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LAMPIRAN 
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Lampiran 1. Peta Asia Timur 
 
 
 
Sumber: Michael J. Seth, A History of Korea From Antiquity to the Present. 
(Plymouth UK : Rowman & Littlefield Publishers, Inc, 2011). hlm. 14. 
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Lampiran 2. Peta Kerajaan Paekje, Koguryo, dan Silla. 
 
 
 
Sumber : Michael J. Seth, A History of Korea From Antiquity to the Present. 
(Plymouth UK : Rowman & Littlefield Publishers, Inc, 2011). hlm. 16. 
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Lampiran 3. Peta Kerajaan Choson 
 
 
 
Sumber : Michael J. Seth, A History of Korea From Antiquity to the Present. 
(Plymouth UK : Rowman & Littlefield Publishers, Inc, 2011). hlm. 18. 
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Lampiran 4. Huruf Han-gul 
 
 
 
Sumber:http://www.google.co.id/imgres?q=Huruf+Korea+masa+raja+sejong&hl=
http://greenpicsth04.blogspot.com. Diakses pada tanggal 07 Juli 2012 
pukul 16.56. 
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Lampiran 5. Raja Sejong 
 
 
 
Sumber:http://www.google.co.id/imgres?q=Raja+Sejong&hl=id&biw=http://didanhi.
wordpress.com. Diakses pada tanggal 07 Juli 2012 pukul 16.24. 
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Lampiran 6. Sillok 
 
 
 
Sumber:http://www.google.co.id/imgres?q=Taejo+sillok&hl=imgrefurl=http://www.
hancinema.net/korea. Diakses pada tanggal 07 Juli 2012 pukul 13.18. 
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Lampiran 7. Honilkangnido 
 
 
Sumber: Radio Korea International (KBS) dan National Institute for International 
Education Development (NIIED) Ministry of Education of Korea, Sejarah 
Korea. (Seoul: World Compugraphic Co., Ltd, 1995). hlm. 101. 
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Lampiran 8. Lukisan Ann Kyon (kiri), Kang Hee-an (kanan). 
 
 
 
Sumber: Radio Korea International (KBS) dan National Institute for International 
Education Development (NIIED) Ministry of Education of Korea, Sejarah 
Korea. (Seoul: World Compugraphic Co., Ltd, 1995). hlm. 105. 
 
 
Lampiran 9. Lukisan Sin Yun-bok (1758-?) 
 
 
Perempuan dan laki-laki yang menggoda. 
Sumber:http://www.google.co.id/imgres?q=lukisan_Shin+yoon+bok&hl=imgrefurl=
http://didanhi.wordpress.com. Diakses pada tanggal 08 Juli 2012 pukul 22.12. 
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Wanita cantik dari kalangan Yangban sedang menikmati kisaeng bersama teman-
temannya, adegan gadis-gadis yang bermain di ayunan. 
 
Sumber: Radio Korea International (KBS) dan National Institute for International 
Education Development (NIIED) Ministry of Education of Korea, Sejarah 
Korea. (Seoul: World Compugraphic Co., Ltd, 1995). hlm. 131. 
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Lampiran 10. Lukisan Kim Hong-do (1745-1818). 
 
 
Pertandingan ssirum. 
 
 
Pertunjukan musik, 
Sumber: Radio Korea International (KBS) dan National Institute for International 
Education Development (NIIED) Ministry of Education of Korea, Sejarah 
Korea. (Seoul: World Compugraphic Co., Ltd, 1995). hlm. 128. 
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Lampiran 11. Benteng Suwon. 
 
 
 
 
Sumber:http://www.google.co.id/imgres?q=benteng+suwon&hl=imgrefurl=http://
namikafujita.wordpress.com. Diakses pada tanggal 11 Juli 2012 pukul 
14.15. 
 
Lampiran 12. Gerbang Namdaemun 
 
 
Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Gerbang_di_Seoul. Diakses pada tanggal 11 
Juli 2012 pukul 15.02. 
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Lampiran 13. Pertunjukan Pansori. 
 
 
 
 
Sumber:http://en.wikipedia.org/wiki/File:Korea-Busan_3404-06_Pansori.JPG. 
Diakses pada tanggal 11 Juli 2012 pukul 16.00. 
 
Lampiran 14. Alat Pengukur Curah Hujan 
 
 
 
Sumber: Radio Korea International (KBS) dan National Institute for International 
Education Development (NIIED) Ministry of Education of Korea, Sejarah 
Korea. (Seoul: World Compugraphic Co., Ltd, 1995). hlm. 102. 
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Lampiran 15. Jam Air 
 
 
Sumber: Radio Korea International (KBS) dan National Institute for International 
Education Development (NIIED) Ministry of Education of Korea, Sejarah 
Korea. (Seoul: World Compugraphic Co., Ltd, 1995). hlm. 103. 
 
Lampiran 16. Jam Matahari 
 
 
Sumber: Radio Korea International (KBS) dan National Institute for International 
Education Development (NIIED) Ministry of Education of Korea, Sejarah 
Korea. (Seoul: World Compugraphic Co., Ltd, 1995). hlm. 103. 
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Lampiran 17. Keramik Bunchong 
 
 
 
 
Sumber: Radio Korea International (KBS) dan National Institute for International 
Education Development (NIIED) Ministry of Education of Korea, Sejarah 
Korea. (Seoul: World Compugraphic Co., Ltd, 1995). hlm. 106. 
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Lampiran 18. Perjalanan Tongsinsa ke Jepang 
 
 
 
 
 
Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Joseon_Tongsinsa. Diakses pada tanggal 11 
Juli 2012 pukul 00.11. 
